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Kajian ini dilakukan ke atas 3443 orang murid daripada 23 buah sekolah kebangsaan 
di dalam daerah Kuala Muda Yan kedah.  Mereka terdiri daripada murid lelaki dan 
perempuan generasi pertama program j-QAF kohort 2005. Tujuan utama kajian ini 
adalah untuk mengetahui tahap pencapaian literasi al-Quran secara keseluruhan 
daripada murid berdasarkan kepada Modul Khatam al-Quran j-QAF. Penyelidikan ini 
juga dijalankan untuk mengetahui apakah terdapat perbezaan tahap kebolehan bacaan 
al-Quran dikalangan murid berdasarkan jantina, lokasi sekolah dan skor markah 
bacaan mereka. Selain itu kajian ini cuba melihat peningkatan prestasi murid yang 
berlaku antara enam bulan pertama persekolahan dan enam bulan kedua persekolahan. 
Data yang dikumpul dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Package For Social 
Science) versi 17 dan Mcrosoft Exel 2007. Analisis deskriptif digunakan  untuk 
memberi tafsiran kepada data dan seterusnya menjawab persoalan kajian. Analisis 
mendapati 81% murid telah menguasai bacaan al-quran dan 18.4% murid masih di 
dalam sukatan Iqra satu hingga enam. Kemampuan murid dalam penguasaan bacaan 
al-Quran berada ditahap yang memuaskan. Kajian ini juga mendapati wujudnya 
peningkatan yang positif dalam literasi al-Quran murid antara enam bulan pertama 
persekolahan dan enam bulan kedua persekolahan. Walaubagaimanapun, matlamat 
utama program ini untuk 100% khatam al-Quran belum tercapai kerana masih 
terdapat 0.78% murid yang gagal menghabiskan sukatan khatam al-Quran bersama 
guru. Jumlah ini walaupun kecil, namun ia memerlukan perhatian segera agar tidak 































This study involved of 3443 students from 23 primary schools in KM/Y district. They 
were from the first generation of j-QAF programme, cohort 2005, that included boys 
and girls. The purpose of this study is to know the overall for level of literacy of al-
-Quran j-QAF. This research is 
carried out to look at the significance difference in reciting al-Quran that based on 
gender, location of the school and their reading score mark. Apart of that, this 
research analysed the achievement of students between first and second six months 
schooling. The data was analysed using the SPSS version 17 and Microsoft Excel 
2007. The descriptive analysis used to give the interpretation of data and the result 
could answer the objective of the study. The analysis revealed that 81% students 
could acquire al-Quran reading skill and 18.4% in Iqra 1-6, and the reading skill in al-
Quran is quite successful. The study showed the positive achievement in al-Quran 
literacy between first and second six months schooling. However, the objective of this 
programme in 100% finishing the reciting al-Quran is still not achieved because 
0.78% students failed to finish in reciting al-Quran with the teacher. Even though the 
quantity is small, further intention is needed so that there is no more problem occurred 
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1. BIG - Baca Ikut Guru  
2. BPK - Bahagian Pembangunan Kurikulum  
3. e-pelaporan - Pelaporan Exel 
4. EPRD - Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan  
5. j-QAF - Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain 
6. KLaQ - Kem Literasi al-Quran  
7. KMY - Kuala Muda dan Yan  
8. KPM - Kementerian Pelajaran Malaysia  
10 P&P - pengajaran dan pembelajaran  
11. PI - Pendidikan Islam  
12. PIPP - Pelan induk Pembangunan Pelajaran  
13. PPD - Pejabat Pelajaran Daerah  
14. RMK9 - Rancangan Malaysia Ke Sembilan  
15. SAW  Sallallahu Alaihi Wa Sallam 
16. SJK (C) - Sekolah Jenis Kebangsaan Cina  
17. SJK (T) - Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil  
18. SK - Sekolah Kebangsaan  
19. SWT   
20. UIAM - Universiti Islam Antarabangsa Malaysia  






























